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S E L V I T Y K S E N T A U S T A 
Vesihallituksen toimesta suoritetussa j 
vedenpuhdistamoiden toimivuusselvityksessä, jossa tarkastel-
tiin puhdistamoiden toimivuutta vuosina 1974-76, todettiin 
viemäriverkkojen vuoto- ja hulevedet erääksi 
puhdistamoiden huonon toiminnan aiheuttajaksi. vesien 
aiheuttamia haittoja ei yleensä voida nopeasti ja ilman 
suuria kustannuksia poistaa. Näiden haittojen 
edellyttää investointeja viemäriverkon uusimiseen, korjaa-
miseen tai virtaamien tasaamiseen. 
Vuoto- ja hulevesien taloudellinen merkitys on 
va 1 sillä niiden vuoksi jätevedenpuhdistamaan on varattava 
ylimääräistä käsittelykapasiteettia huippuvirtaamakausia 
varten tai ne aiheuttavat puhdistamon ennenaika laajennus-
tarpeen hydraulisen mitoituksen käytyä riittämättömäksi. 
Ylimääräiset vuoto- ja hulevedet lisäävät myös käyttökustan-
nuksia varsinkin energia- ja kemikaalikustannusten ta. 
Hule- ja vuotovedet lisäävät myös vesistöihin kohdistuvaa 
kuormitusta aiheuttamaila häiriöitä puhdistamoiden toimintaan 
sekä suoranaisia ohijuoksutuksia puhdistamoilla ja viemäri-
verkoissa. Esim. eräällä puhdistamolla ohijuoksutettiin 
v. 1980 jätevesimäärästä käsittelemättömänä 2 %, josta aiheu-
tuva kuormitus oli 52 % kokonaisvesistökuormituksesta. 
Kuitenkin puhdistamon 
oli vain 67 %. 
ste virtaaman suhteen ko. vuonna 
Ede mainituista syistä vesihallituksessa nähtiin tarkoi-
tuksenmukaiseksi vuoto- ja 
toinnin suorittaminen. Selvitys 
sitilanteen karkean inven-
oitettiin lä 98 
Vaasan vesipiirin vesitoimistossa, josta saatujen kokemusten 
la sitä jatkettiin muissa ves iireis Hels in 
vesipiirin vesitoimistossa vuoto- ja hulevesi-inventoint 




sen koko maan kattavan 
viemär 
vesistä sekä niiden 
kuntien ja iden 
en tausta- sekä vuoto- ja 
on ensimmäi-
aikaansaaminen 
en vuoto- ja hule-
sta. 
H L S I N G I N V E S I P I I R I N A L U E E N 
V E M Ä R I V E R K 0 S T 0 T 
Vesihuoltotilaston mukaan Hels in ves irin 
alueella oli vuoden 1980 viemärilaitosta. 
19 näistä oli sellaista, joiden irissä oli alle 
200 1 ää, 9, joissa i i 20 000 liittyjää. 
Eniten i viemärilaitoksia (45 kpl) joissa oli 
200-999 li j , 000-3999 li j i 21 viemä-
rilaitoksessa ja 4000-19 999 li jää oli 22 
viemärilaitoksessa. Yksi viemärilaitos oli sellai-
nen, jolla ei ole varsinaisia li jiä ollenkaan, 
vaan se i j sien s irrosta. Viemäreihin 
j 






5 , kemiallisia 
suodattimia 3 
ssa s 
1 183 000 a j 
on viemärin piirissä. 
useaan eri vie-
a ku lakin on oma puhdista-
varten oli 109 j 
) oli rin-
jälkisaostus ia i 
starnoita 6 , biologisia 
si tehostettu lammikko. 
in 1980 ssa 
a 
t a vain se 
Puhdistamoista s puolet on kokonaan 1970-
sillä vuoden 1971 lopussa niitä oli 61 , joita on 
laajennettu ja tehostettu. 1970-luvun alussa 75 % jätevesistä 
in biologisesti ja ilman käsitte i 15 
Vaikka monet isot viemäriverkot ves irin la ovat 
tunut, vuoden 1971 alussa viemäriä oli 3110 km ja vuoden 1980 
lopussa viemär tuus oli 6003 km. Lähes kaikki viemärit (96 
olivat 1970- alussa betonia, vuonna 1980 be 
s-
osuus i 70 %. Muutos on tapahtunut muoviviemäreiden si, 
joiden määrä on lisääntynyt 1592 km, sil muiden materiaalien 
osuus on säilynyt ennallaan (2 %) . 
ilaitosten rakentamiseen ttiin vuosina 71 0 
huhtikuun 1982 hintatasossa laskettuna teensä 2,6 Mrd mk, 
josta jätevedenpuhdistamoiden osuus oli 720 milj. mk. Voimakkain-
ta rakentaminen on ollut v. 1974, jolloin viemär itoksiin 
investoitiin 350 milj.mk, josta j starnoiden osuus 
oli 150 milj. mk. 
Jonkinlaisen kuvan vuoto- ja hulevesimääristä vuositasoll saa 
siitä, että ero. viemäriverkostoista vesistöön j ttu si-
määrä v. 1980 oli 526 300 m3/d ja ien vesilaitosten 
vedenkulutus vastaavana aikana oli 381 000 /d. Tästä laskien 
vuoto- ja sien määrä vuositasolla on 38 ta arvos-
teltaessa on kuitenkin muistettava, että vesilaitosten piirissä 
on 10 000 li jää enemmän kuin viemärilaitosten että os 
jaetusta vedestä menee kasteluun ja vuotojen kautta maahan 
Toi ta on suutta, j omatoimisesti ii 
vetensä ja j j iseen iemäriin. 
Vuoto- ja 
sesta vuodesta j 
edel isvuotta 
väheni i 4 
sien osuutta kuvaa se, että runsassate 
j vuonna 981 oli 16 






















minimivirtaama, keskivirtaama sekä 

















asteet virtaaman suhteen minimivirtaamalla ( ) , keski virtaa-
malla ( sk) ja huhti-toukokuun keskivirtaaiDalla ( 
Puhdistamoittain on selvitetty myös tulevan jäteveden laatua ja 
puhdistamon käsittelytehoa BHK
7
:n suhteen eri aikoina. Viemäri-
verkostoa vastaavan alueen vedenkulutus on pyri selvit-
tämään. 
Vuoto- ja hulevesi-inventointia varten tarvittavat saa-
tiin 91 jätevedenpuhdistamosta, neljä näistä oli sellaisia 
joista ei voitu määrittää tulva-aikaa ti a koska 
ne olivat valmistuneet vasta vuonna 1980. VirtaaiDatietojen 
vuoksi selvityksen ulkopuolelle jäi 13 viemäriverkostoa. 
Orimattilan ja Siuntion kirkonkylän viemäriverkostoa lukuun-
ottamatta niiden viemäriverkosto on ( 1 , 0 - , 5 km) . 
ltu liitteenä olevan perustaulukon sa 3 
Inventoinnin piiriin kuuluvista viemäriverkostoista 59 on 
rakennettu erillisviemäröintinä ja 32 kpl kokonaan sekaviemä-
röintinä tai sekä erillis- että sekaviemäröintinä. 
Selvityksessä mukana olleiden viemäriverkkojen rakentaminen on 
aloitettu vuosina 1870-1977 ja niiden i tuus on 5883 km 
Kokonaan muoviputkesta rakennettuja viemäriverkkoja näistä on 
8 ja kokonaan betoni sta rakennettuja 2 , jotka 
kaikki ovat erillisviemärijärjestelmiä. 
Taustatie on lisäksi selvi 
1 lat eräillä säähavaintoasemilla 
eräiden järvettömien valuma 
kuvat 7-8) Näiden mittakaavat on vali 
ja 
iitekuvat -6 sekä 
valumat (1 ite-
siten, ttä ni 
ttää en kanssa 
V U 0 T 0 - J A H U L E V E S I -
U L 0 K S E T 
N V E N T 0 I N N I N 
Puhdistamokohtaisesti inventoinnin tulokset, vuoto-
vesikertoimet k ja t k , teet s - ou 0 
ja virtaamien pysyvyys on esite liitteenä olevassa 
perustaulukossa 1. Puhdistamokohtaiset graafiset esi-
on esitetty kuvaliitteen kuvissa 9-99. 
Virtaamakuvissa oleva viivoitettu osa tarkoittaa tie-
dossa olevien ohijuoksutusten osuutta. 
Inventoinnin puhdistamokohtaisista 
laadittu seuraavat yhteenvedot: 
sista on 
en/viemäröinti-
alueiden lukumäärän jakaumat keskimääräisen ja huhti-
toukokuun keskivirtaamaila vuotovesikertoimen 
perusteella (kuvat 1a ja b) 1 vastaavat ristiin-
taulukoituna (kuva 2) sekä puhdistamon minimivirtaa-
malla ja vuoden keskivirtaamaila lasketut käyttöasteet 
ristiintaulukoituna (kuva 3a) ja la 
ja huhti-toukokuun keskivirtaamaila 1 tut 
asteet ristiintaulukoituna ) .. 
Keskimääräinen vuotovesikerroin inventoiduissa viemäri-
verkoissa/viemäröintialueilla on ,15-80,0. Toiseksi 
suurin vuotovesikerroin on 8 3 25. Sekaviemäriverkos-
toissa keskimääräinen vuotovesikerroin vaihtelee 1,24-
4,07. Vuotovesikertoimien keskiarvo on 3,12 ja i 
suurin arvo jätetään huomioimatta, on 2, 7. 
Keskimääräisen vuotoves mediaani on n. 1, 
ja erillisviemäreiden osalta se on n. 1,9. Huhti-
toukokuun vuotovesikerroin on 1, 4-99,0. Toiseksi suurin 
vuotovesikerroin on 8,60. Sekaviemäriverkostoissa lva-









1 2 3 4 5 G 7 8 
Kuva 1a. Viemäriverkos en vuoto- ja Hels ves irin alueella vuonna 1980. 
Verkos lu.J'>..uwau...L jakautuminen vuoto- ja sikertoimen n la. 
Inventoituj a 91 kpl, joista erill sjärjestelmiä 59 






1 2 3 4 5 6 8 9 99 X n 
Kuva 1b. Viernäriverkos en vuoto- ja hulevedet Hels ves irin alueella vuonna 1980. 
lukumäärän jakautuminen huhti-toukokuun vuoto- ja hulevesikertoimen 
n perusteella 
verkos a 91 joi ta erilli ärjestelmiä 
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vuotovesikertoimen keskiarvo on 3 87 ja mikäli suurin arvo 
huomioimatta on keskiarvo ,7 . 
vuotovesikertoimien mediaani on noin 
denosalta se on 2,1. 
a erillisviemärei-
ssä mukana olleista viemäriverkoista 11 oli sellaista, 
joissa vuoden keskimääräinen vuotoves 
kuin huhti-toukokuun virtaaroilla laskettu 
kerroin. Yhdeksän näistä oli eril i 
oli suurempi 
an vuotovesi-
jä ja 2 seka-
. Kolmessa ssa olivat molemmat vuoto-
yhtä suuria. 
Puhdistamoiden kuormitusasteiden teella (kuvat 3a ja b) 
arvioituna vuoto- ja hulevedet varaavat vuositasolla s-
käsittelykapasiteeteista 5-120 %, keskiarvon ol sa 
3 % jos varsinaisena jätevesimääränä minimiviikko-
virtaamaa. Eräissä ääritapauksissa vuoto- ja hulevesien määrä 
ittää puhdistamon mitoituksenkin (2 kpl). Huhti-toukokuulla 
vuoto- ja varaavat s kapasitee~ista 
0-250 %, keskiarvon ollessa 48 
lä e lä 
liian suuria vuoto- ja hulevesimääriä, koska vedenkulutus ei 
ole tasaista, vaan siinäkin on vaihteluita. Tässä yhteydessä 
ei ole selvi en vi ta. Teoriassa 
linenvuotovesimäärä vuos la on 15 %, joka 
saadaan vertaamalla vuoden keskiv taamaa huhti-toukokuun 
keskivirtaamaan. 
mitoitusvirtaama litettiin 
i oli 2-6 toksel 







mukaan viikkominimivirtaamal eli 
jätevesillä ilman vuoto- ja hulevesiä 
jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen ste 
on 36 , joten vuositasolla vuoto- ja hulevedet 
varaavat puhdistamokapasiteettia lähes yhtä jon 
kuin varsinaiset j ja huhti-toukokuussa 
noin 30 % enemmän kuin varsinaiset jätevedet. Vain 
yhde puhdistamolla hydraulinen mitoitus on yli-
minimivirtaamalla1 samalla Virtaamalla kuor-
mitusaste on lut i 75 % viidellä stamolla. 
5. T U L 0 S T E N T A R K A S T E L U 
Vuoto- ja huleve on määri 
vertaamalla vuoden 1980 keskivirtaamia ja huhti-
toukokuun virtaamia ko. vuoden viikkominimivirtaamiin. 
teluvuosi oli hydrologisilta ososuhteiltaan 
poikkeuksellinen, sillä vuoden jälkipuoliskolla 
sadanta i merkittävästi suurempaa kuin normaalisti. 
Tämän vuoksi keskimääräinen vuotovesikerroin oli 
12 %:lla laitoksista suurempi kuin normaalin tulva-
ajan toukokuu) vuotovesikerroin. Sadannaltaan 
tavanomaisina vuosina vuoden keskimääräisillä ja 
jan vuotovesikertoimilla olisi ollut suurempia 
a. 
Tulosten tarkkuutta heikentää myös se, että tässä 
ssä ei ollut mahdollista tarkastella veden-
en vi ia va , vaan tel-
tiin ainoastaan vedenkulutusta vuositasolla. Tämän 
tiedon sesta saattavat johtua in 
suuret vuotovesikertoimet, jos myös vedenku jäte-
vesien minimivirtaamaviikkona on ollut merkittävästi 
tavanomaista 
13 
Selvityksen mukaan sekaviemäriverkostoissa vuotove 
ovat pienempiä kuin eril toissa. Tämä'j 
si , että yleensä sekaviemäriverkot ovat laajempia kuin er 1-
1 sviemäriverkot, joka jo sinänsä tasaa virtaamia. Toiseksi 
kaikki viemäriverkosta ohijuoksutukset ja ivuodot 
eivät ole tiedossa. 
Selvityksessä saadut vuoto- ja hulevesien määri 
ovat eräällä kehitetyllä menetelmällä saatuja karkeita arvioi-
ta, mutta selvää on kuitenkin, vuoto- ja hulevedet varaa-
vat useita kymmeniä prosentteja rakennetusta puhdi 
teetista. 
J 0 H T 0 P Ä Ä T Ö K S E T 
Helsingin vesipiirin alueel j in selvityksessä mukana-
olleista viemäriverkoista pumppuamaiden ja puhdistamoiden 
kautta jätevettä noin 190 milj. , josta vuoto- ja hulevesien 
osuus selvityksen mukaan oli noin 90 milj. m3 • Huhti 
aikana vuoto- ja hulevesien osuus kokonaisvesimäärästä oli 
lähes 60 %. 
1 esitettyjen lukujen perusteel voidaan todeta, 
vuoto- ja hulevedet lisäävät huomattavasti viemärilaitosten 
käyttökustannuksia Jos vuoto- ja hulevesien aiheuttama 
li on 15-25 viemäri tosten a 
ista, niin näistä j si 
nusten lisäykseksi saadaan 3,5-6,0 milj. mk vuodessa. Mikäl 
vuoto- ja hulevedet saataisiin eliminoitua, si 
nusten Hel ves irin la kymmenen 
aikana 35-6 milj. mk. 
Mikäli vuoto- ja hulevesien määrää ei pys rajoittamaan 
ne ennenaikaisia starnoiden laajennu ta, 
i investointe a. Mikäli vuoto-
ja hulevede ste viemär 
a jätevedenpuhdistamoita jouduttaisiin 
entamaan lähivuosina nykyisten vedenkäyttö-
ennusteiden 
määrää py 
la. Mikäli vuoto- ja hulevesien 
siin vähentämään puoleen nykyise 
sen puhdistamokapasiteetista 15-25 % varsi-
naisten jätevesien käsittelyyn ja tämä aiheuttaisi 
sen, että vuosittaisista puhdistamoinvestoinneista 
osa (20-30 milj. mk) voitaisiin siirtää 10-15 vuotta 
eteenpäin. 
Vuoto- ja hulevesien vähentäminen pienentää myös 
vesi kohdistuvaa kuormitusta, sillä virtaamien 
tasaantuessa ja jäteveden lika-ainespitoisuuden kas-
vaessa puhdistamoiden toimivuus ja käsittelytehot 
paranevat ja vesistöön puhdistamattomina joutuvat 
j simäärät vähenevät. Puhdistamoiden toimivuutta 
parantamalla ja ohijuoksutuksia vähentämällä on 
vesistöihin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta 
joutuvaa kuormitusta mahdollista vielä vähentää 
lähes puoleen. Tämä edellyttää puhdistamoiden jatku-
vaa hyvää toimintaa sekä kaikkien jätevesien käsit-
telyä myös tulva-aikoina, joka ei ole mahdollista, 
jos vuoto- ja hulevesien määrä on suuri. 
Y H T E E N V E T 0 
Bel vesi irin alueen yhdyskuntien erillis-
ja sekaviemäriverkostojen vuoto- ja hulevesi-inven-
toinnissa selvitettiin 91 
alueen vuoto- ja simääriä ja niiden merki 
vuoden 1980 virtaamatietojen perusteella. Mukana 
ol eista verkostoista oli 59 rakennettu erillis-
ärjestelmää ja 32 kokonaan sekajär estel-
mää tai sekä erill s- että sekajär estelmää 
15 
Selvityksessä laskettiin viikkokeskiarvoja 
keskimääräinen ( ) ja huhti-toukokuun (nh ht' t k u l- ou 0 
vuotovesikerroin. Keskimääräinen vuotovesikerroin saatiin 
akamalla keskivirtaama minimivirtaamalla ja huhti-toukokuun 
vuotovesikerroin jakamalla ko. an keskivirtaama minimi-
virtaamalla. Keskimääräinen vuotovesikerroin vaihteli 
80,0, keskiarvon ollessa 3,12, vuotovesikertoimen madiaani 
n. 1,8. Huhti-toukokuun vuotovesikerroin li 4-
99,0, keskiarvon ollessa 3,87, mediaanin ollessa n 2,0. 
Erillis- ja s en välillä ei selvi ess 
havaittu merkittäviä 
karkeudesta. 
a, johtuen osaltaan tarkastelun 
Selvityksen mukaan vuoto- ja hulevedet varaavat rakennetusta 
puhdistamokapasiteetista vuosi kolmenneksen ja 
toukokuussa lähes puolet vaihteluiden ollessa puhdistamo-
kohtaisesti erittäin suuria. 
Eliminoimalla vuoto- ja hulevedet on en mukaan tästä 
aiheutuva viemärilaitosten käyttökustannusten säästö vuos t-
tain 3,5-6,0 milj mk. Vähentämällä vuoto- ja hulevedet puo-
voidaan vuosittaisista 
Vuoto- ja hulevesiä vähentämällä 
maiden toimivuutta ja tehoa sekä 





sessa tällä tavoin voidaan skuntien aiheuttamaa kuormi-
tusta vähentää 1 s 1980 tasosta. 
1 I I-I 
_ H.§ll2 .i,ng_in __ 
1974 1 5,2 1 0 1 100 f 65 1 2,991 
1975 1 6,0 1 15 
1 
1 91 1 1,921 1 
1960 8 
1 
69 55460 1,60 
1920 85,2 87 13 3487 61 
' 
1955 7,3 1 66 34 134 1,28 
! 1 
Hattula/Lepaan puu-
tarhaoppilaitos - 1 2,1 27 1 73 1 96 2,09 
960 
1 
16,4 67 33 ' 494 1,84 




Helsinki/Lauttasaari 1954 11800 1, 70 
Helsinki/Viikki 1960 66900 1,69 
Helsinki/Vuosaari 1965 18400 1,15 
Hollola/ Salpakangas 1965 
1 
45,7 52 48 1573 1,22 
1960 14,8 77 23 277 2,59 


































































4 32 6 virt.mitt .. vir-
~ heitä 
0 1 6 alkuvuodesta 
ei mit. tul .. 
14 16 7 
1 41 4 
0 1 10 
22 30 1 
1 17 13 1 v. 1 
13 34 3 
1 
0 5 9 ! 
1 8 1 
1 26 14 6 
0 0116 
0 0 
13 1 261 6 
.&. .. 
I I SI I I I 1980 
YLEISTIEOOT 1 VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 -
Vuotovesi- Puhdistamon 
kerroin kä ttöasteet :1 o'o Q kesk n ~ 
m3/d Q min Q kesk Q htiliti- •rl huhti- 1 touko Cl 
E+ 
% 1 1 
vuo-
Cl 0' 1980 den touko- 0 0 0 1J 1J 0 ~ 
V 
oa 
1 283 8.,25 8,41 4 31 32 2 49 1 






90 546 2,08 1,81 156 136 51 24 1 
1 63,3 22 1844 1, 1,52 50 66 76 3 3 5 
1 
3,5 67 2,00 2,13 93 99 20 26 1 
sair. - 1,0 74 26 79 1,41 1 44 63 74 2 7 5 
1 23,4 71 29 825 2,10 2,96 33 70 99 6 20 7 
1960 8, 1 28 
1 
72 101 1,84 2,11 48 88 101 4 8 3 
0,7 100 
1 
0 358 3,20 2,95 15 48 44 0 48 1 
1966 1 50,0 49 51 2930 1 ,86! 2,15 34 64 74 1 2 18 3 
1 913 
1 80 1 20 444 1,77 2,09 38 
1 
67 79 3 19 6 
1 6,5 18 146 2, 2 43 36 
1 
107 26 40 3 
1 1 44 56 175 1,461 1 1 80 1 1 39 11 
3 1 16 32 
1, 1 1 1 
54 1 1175 1,73 1 147 1 257 1 1 8 
3 










69 31 64 1,55 2,04 51 80 105 11 11 14 
I.apinjärvi/kk l 1960 
1 
9,9 6 94 178 1,53 2,16 39 59 84 4 11 18 
1 
1929 95,4 75 25 5943 2,20 2,26 19 41 42 1 21 1 
1973 l 2542 1,75 1,69 39 69 66 7 10 8 
1950 1 1 5 77 23 305 2,33 2,91 15 34 42 0 32 3 
1975 
i 
5,7 100 45 3,21 5,43 7 23 38 1 36 1 1 -
1965 
1 
4,4 70 30 168 4,94 7,82 23 112 177 18 41 3 
1955 1 7,2 34 66 62 1,89 - 9 16 - 1 29 21 virt. 
1958 1 43,6 62 38 1154 1,95 2,86 41 80 117 13 20 2 
oppilaitos - 2,0 100 0 78 2,23 2,61 27 59 69 2 25 3 






Pusula kk 1975 6,9 82 18 80 6,86 7,40 6 42 43 2 51 1 
Nunnijärvi/Röykkä 1960 6,3 62 38 177 2,59 2,75 19 51 53 1 36 3 






1974 .. 8 0 
22,5 50 
1 1 
1 5,8 0 
1 7,3 
1 7 1 
1 19,0 
SOOerkulla 1975 7,9 10 
1967 5 60 
1 4,3 0 
1965 23,5 49 
1 



































































































0 48 1 1 
0 45 
0 14 1 1 
29 
3 8 7 
4 18 11 
5 15 19 
4 10 
0 1 1 17 
epäsel.min .. 
14 14 4 
0 0 15 
1 25 5 
1 





,1 I SI-I INTI 1980 
Helsingin 
VUOTO-
Vuotovesi- Puhdistamon Virtaamat <:;JJ:> 
kerroin ttöasteet 0 
n Q min Q kesk Q huhti-
.9-) N 
•..-! >< 
vuo- j huhti- touko 
E N + 
% 1 g l 0 ~ "" 1 den touko- % % % 
0' 0' 0' 






2.. Seka· är · estelmät =======J==J======== 
As.ikkala/Vääksy 1 1962 1 31,2 1 1 58 1 934 1 1,24 1,34 
50 62 67 0 1 30 osa erillis-
viemäriä 
Askola/Monninkylä 1 1 9,0 1 59 1 41 1 205 1 1,50 1,63 36 54 58 1 11 8 " 
Esp:x>/Rinnekcrlin 
l kes.kuslai tos 1960 5,9 92 B 1125 2,80 2,78 47 132 132 39 43 6 
1924 92,1 81 19 9006 3,17 3111 14 45 44 2 48 4 
1953 23400 1 ,3 1,50 62 84 93 11 1 19 1 osa erill 
1870 106100 1,4 1,59 60 88 95 14 5 16 II 
1870 15900 1,2 1,29 88 114 113 41 0 16 
Helsinki/Tali 1930 19100 1,3 1,47 44 60 64 1 1 
21 losa erill.viem. 
Hyvink.ää/Hyyppärä 1940 5230 1,3 1,45 73 100 106 27 4 18 
Hyvinkää/Kittelä 1940 1480 2,0 2,35 61 123 144 23 17 10 
1 1940 5070 1,3 1,62 54 75 88 1 1 2 
1 
Häneenlinna/Parainen 1 1907 305,6 73 27 23374 1,5 1,65 48 73 
80 6 6 11 
1960 43,5 87 13 1373 1,7 2,36 99 172 235 48 14 16 !OSa 
1 
1 
























































SI-I I I 1 80 
VUOID- JA HULEVESITIEOOT 
l-----,-:.---1 Q rnin 
0 
'0 
1,81 2,021 51 
1193 2,25 64 
2,49 2,59 21 
2,96 4 15 
1, 1 , 79 
1 , 1,76 37 
2,03 2,28 39 
4,07 4,57 15 
3,44 4,73 14 
1,86 2,95 47 
2,34 3,62 35 













































113 t 13110 
33 17 8 
o .. 
0 43 2 1 osa erill. viem .. 
1 35 1 II 
33 8 11 1 1 
1 3 18 
9 19 8 
4 42 3 
3 40 2 
21 21 4 
12 40 1 
0 4 14 !osa .viem. 
112110,12 1 II 
34 23 4 1 " 
-J.~ ..................... "::j.oor ... "'- - - - - -








Lohjan kunta, Partek, 
Uusiniitty 
Nunnijärvi, Kiljavan 
. l 1 sarraa a 1 
Orimattila/kk 1 
1 















































1, 77 2,14 
7. 
I I 1980 
JA HULEVESITIEDOT 1980 
Puhdistamon Virtaamat s:: c;;t:> kävttöasteet ·rl s 
Q min Q kesk Q huhti-
+-l s:: 
·rl X ·r-1 
E N e+ touko 
C/ 0' 0' 
0 ~ 0 0 0 A A V 
viiKKoa 
53 76 89 8 5 18 
23 62 71 6 30 10 
14 52 71 0 51 1 
45 80 97 11 12 14 
1 





1965 1 16,1 36 





I-I I 1980 













Kuva 1 Hel ves irin toimialue 
ERÄIDEN SÄÄHAVAINTOASEMIEN SAOANNAT JA LÄMPÖTILAT VUONNA 1980 
Kuva 2 Hattula, Le teensuo 
Kuva 3 Helsinki, Kaisaniemi 
Kuva 4 Jokioinen 
Kuva 5 Lahti, Laune 
Kuva 6 Vihti, Maasoja 






Kuva 9 Artjärvi 
Kuva 10 Asikkala, Vääksy 
Kuva 11 a 
ja b Askola, Kirkonkylä-Vakkola 
Kuva 12a 
ja b Askola, Monninkylä 
Kuva 1 
ja b , Rinnekoti 
Kuva 14a 
ja b E 1 Suomenoja 
Kuva 15 Forssa 
Kuva 16 Hanko, keskusta 
Kuva 17 , Kirkonkylä 
Kuva 18 Hattula, Lepaa 
Kuva 19 Hausj 1 Oi 
Kuva 20a 
ja b Hausj 
Kuva 21 Helsinki, Herttaniemi 
Kuva 22 Helsinki, Kyläsaari 
Kuva 23 Hel 1 Laajasalo 
Kuva 24 Hels 
' Lauttasaari 
























































Janakkala 1 Tervakoski 
Janakkala, Turenki 
Jokioinen 






Kirkkonummi, Porkkalan varuskunta 






2 ( 4) 
Kuva 56 Lammi, Huoltola 
Kuva 57a 
ja b Lammi, ä 
Kuva 58a 
ja ärvi, huoltola 
Kuva 59a 
ja b j 
Kuva 60 Loh a 
Kuva 61a 
ja a, Munkkaanoja 
Kuva 62a 




ja b , Launonen 
Kuva 65a 
ja b , Läyliäinen 
Kuva 66a 
ja b isa 
Kuva 67 Myrskylä, kirkonkylä 
Kuva 68 Mäntsälä, k 
Kuva 69 Mäntsälä, maatalousoppilaitos 
Kuva 70a 
ja b Na 
Kuva 1a 
ja Nummi-Pu 1 Pusulan k 
Kuva 72a 
ja b Nurmij k 
Kuva 73a 
ja b Nurmij 
Kuva 74a 
a b Nurmij amäki 
Kuva 75a 
ja b Nurmij 
Kuva 76a 
a b Padasjoki, kirk 
Kuva 77a 
ja b a 1 Isnäs 











ja b Porvoo 1 Hermansö 
Kuva 83a 
ja b Porvoo, Kokonniemi 
Kuva 84a 
ja b 
Kuva 85 Ri 
Kuva 86a 
ja b Ruotsinpyhtää, ärvi 
Kuva 87a 
ja b Ruotsinpyhtää, Tesjoki 
Kuva 88 1 Nikkilä 
Kuva 89 Sipoo, Söderkulla 
Kuva 90 Somero 
Kuva 91 Tammisaari, Skeppsholmen 
Kuva 92 Tenhola, 
Kuva 93a 
ja b , Syrjäntaka 
Kuva 94a 
ja b Tuusula, Jokela 
Kuva 95 Vantaa, Katriinan 
Kuva 96a 
ja b Vantaa, Koivupää 
Kuva 97a 
ja b Vihti, kirkonkylä 
Kuva 98a 
ja b Vihti, Nurrunela 
Kuva 99a 




1. Y Kylmänojan havaintopiste 
2. y Löyttynojan havaintopiste 
K u V a 1 11 e l 5 i n g i no Vesi p i fh n t 0 i m i a t u e mk: 1 mi lj. 
0 






















































































































































































= 26 04 
= n 
1 n = 13 n 
= 13 % 
0 








s iedot: - verk. rak. al. 1 
saksi sekaviemärö 
- rinnakka ssaos s 
Vuoto- ja 
aika 4 
- verkoston p 
ista 
- verkoston kesk 






2 X Qmin 
Qkulutus 




= 1 5 
749 




2 X 0 . ·-mln 













-80 9 1 
9 
= 1 124 




- verkoston pituus 
- putkista 
- keskivirtaama Qkesk 
- käsittelyteho 1 1979-80 
Qkulutus = = 
Ooo.t = 
= 332 7 
~+ = = 
II 
2x~ = = 665 II 
91 
1,9 n = 47,5 = 
Käyttöasteet 0kok 6,8 % 




~ + 20% alitusviikkoja 6 II 
N
 
0 0 M 

















- verkoston pi 
- putkista betonia 
- keskivirtaarna 
käsitte 
- verk. rak al 
Q = 153,8 kulutus 
0rnit = 380 
0min 
0min +20% 
2 X 0min 272, 
205 
1 1 n = 136,4 = 
Käyttöasteet 0kok 
Qmit ylitysvi 

























= 36 % 

























- verk. rak. al. 1960 
- rinnakkaissaostusjärjestelmä 
-verkoston pituus 31.12.1980 5850 m 
putkista beton ia 92,3/7,7 
- kesk taama 2 d 
- jvp:n käs. toimivuus 1979-80 
Q = 567 8 - kulutus 
850 /d 5950 
3 
Qmit = = m /vko 
Qmin = 402,1 
II = 2815 II 
3 
Qmin +20% = 482,52 
II = 3378 m /vko 
2 X Qmin = 804,2 
II = 5630 II 
1125 2,8 n = 
402' 1 = 
Käyttöasteet Qkok 132%, Qmin 47,3% 
Qmin ylitysviikko a 39 kpl 
2 X Qmin 
II 43 
Qmin +20% alitusviikkoja 6 
87 3 
67 3 






























Espoo Suorncnu , 
- v c r k . r a k • c1 l . 1 1) () 0 
- crillisvicmJröinl 
-verkoston pituus 1.12.1980, 568 791 rn 
- putkista betonia 69/28 
- verkoston kesk 55 460 
käsitte teho irnivuus 1979-80 BHK 66 3 
p 83 4 
- Q kulutus 3 82 3 d 
Qmit = 75 000 /d 525 000 
Qmin = 34 557 
II 241 900 
Qmin+ 20% = 4 1 468,4 d 
2 X Qmin = 69 11 4 
II :::: 
55 460 1 , n = 557 
= 
34 
käyttöasteet Qkok 74 % 
Qmit ylitysviikkoja 14 kpl 
2 X Q . II 16 
m1n 
Q . + 20% alitusviikkoja 7 mln 
3 
25 778 m /vko 
/vko 
II 
290 280 3 m 
483 800 II 
Q = 46 % min 










Yleistiedot: - erillisviemäröinti 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1920 
-pituus 31.12.1980 85201 m 
- betonia/muovia % 87/13 3 - keskivirtaama Q k = 3487 m /d 




0kulutus 0min = 622 m
3/d = 3 4359 m /vko 
= 34498 m3/d Q . + 20% m1n 
= 24491 n 2 X 0 . "lnln 










II = 66500 
ml 3487 
n = 622 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 
1 tammi 1 h a l m i 1 maali s 1 h u h t i 1 u 






Käyttöasteet 0kok = 37 % 
0mit ylitysviikkoja 1 kpl 
2 X Q . - " - 41 kpl mln 



















Yleistiedot: - erillisviemäröity 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1955 
-pituus 31.12.80 7280 m 
- betonia/muovia % 66/34 3 - keski virtaama ~esk = 134 m. 1 d 




~ulutu3 Omn = 105 m
3/d 3 = 735 m /vko 
= 160 m /d 





2 X 0mn 
Omn+20% = 126 
2x0mn= 210 
Omt = 450 





n = 882 " 
tl = 1470 " 
u = 3150 " 
1 2 3 4 5 6 1 a 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 2 2 23 24 26 
1 tammi 1 halmt 1 moolis 1 huhti 1 touko 1 kesä 
uvo17 ou vi r n virt ot 
Kä.yttöasteet Q = 30 % -kok 
Omt 















= 23 % 
1400 
1 
Yleistiedot: - erillisvieniäröity 
- r~aissaostuslaitos 
- verk.. rak.. al. -
-pituus 31 .. 12 .. l980 2085 m 
- betonia/muovia % 27/73 3 
- keskivirtaaina ~esk = 96 m /d 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 79-80 
Vuotovesi tiedot: 
BHK7 90/4 p 90/4 
Omlutus ~ 
3 = 65 m /d ~+20 % = 






= 459 m3/vko 2 x Offiin = 92 II 
= 100 n 
= 644 11 





= 700 n 
8 9 10 11 1 2 1 3 14 15 1 G 1718 19 20 
lmt 1 lis 1 h u i 1 u 





~ = 2,09 n = 46 

























rak. al.. 1960 
-pituus 31.12.1981 -
- betonia/muovia % -
kesk .. 









n ---268 1,84 
Käyttöasteet = 46 % 













= 2251 n 
II = 3752 n 
u = 7490 n 






















= 448 rn3jd 




- verk. rak. al. 1965 
-pituus 31.12.1980 7490 rn 
- betonia/muovia % 54/46 
- keskivirtaama Qk k = 398 
ksä. teho 1980/tBfmivuus 79-80 
90/4 
82/3 
Qmin = 103 m
3/d = 72 
Qmin +20% = 123 
II 8 5 
2 X Qmin = 206 " :::::: 144 
Qmit = 580 
II 4 
398 3,86 n = 103 = 
Käyttöasteet Qkok = 67 % = 18 
Qmit yl sviikkoja 3 l 
2 X Qmin 
II 34 l 
Q . +20% mln alitusvi a 3 kpl 
u 
Yleistiedot: - erillis- ja sek.aviemäröity 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1953 n = = 1,35 
-pituus 31.12.1980-
- :betonia/nuovia % -
3 - keskivirtaama Okesk = 23400 m /d Käyttöasteet n = 84 % "'"kok Ow.n = 62 % 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
Vuotovesi tiedot: 
3 1 3 m /vko m /d 
Tuleva BHK ng/1 
Käsittel~ 
Ow.n = 
Ow.n+ 20% = 
2 X 0w.n = 
Ow.t = 
1






17371 m3/d = 121 600 m3/vko 








= 243 194 " 










1 2 3 !... 5 5 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 1718 l9 20 2.1 
1 tamm1 1 hGlmi 1 maalis 1 h u hti 1 tou 
lsinain Her oni en vie örive 
Ow.t ylitysviikkoja 11 kpl 
2 X Ow.n - 11 - 1 kpl 













45 4647 4849 50 51 52 1 
marras 1 joulu 
1600000 
1 UVU'VV\..11 







~ verkoston rak. al. 1870 
-pituus 31.12.1980-
- betonia/nuovia % - 3 
- keski virtaarna. ~esk = 1 061 00 m 1 d 
- käs. teho 1980/tnimivuus 1979-80 
BHK7 86/2 p 88/4 
Qmit ylitysviikkoja 14 kpl 
2 X Q . m.1.n 
II 5 II 
Q . +20 %alitusviikkoja 16 m.1.n 
Tuleva BHK7 m:J /1 Käsittelyteho 
1
200 1217 1193 









1 2 3 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 G 17 18 19 20 21 2 2 23 24 
1 tammi 1 holm! 1 is 1 huhti 1 u 1 kesä 
UVO LL l"ie!lSI a1 t\VlOSOOren r 
\fuotovesitiedot: 
~ = 71628 m_,/d = 501400 
~+ 20% = 601675 u = 601675 
2x~ = 143256 n = 1002792 
~t = 120000 
II = 840000 
n = = 1,48 















Yleistiedot: - erillisviemäröity 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1965 
-pituus 31.12.1980-
- betonia/muovia % - 3 - keskivirtaarca Okesk = 3700 m /d 
- käs.teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK7 81/2 
p 88/4 
VUotovesitiedot: 3 3 
~in = 2414 m /d = 16900 m /vko 
~ + 20% = 2896 m3/d = 20277 m3/vko 
2 x ~ = 4828 m3/d = 33796 m3/vko 
3 3 
~t = 8000 m /d = 56000 m /vko 
3700 
3 1 3 m /vko m /d 
n = 2414 = 1,53 
Tuleva BHK7 mg/1 
Käsittelyteho 
140,0 161,0 159,0 83,0 1107,0 1120,0 
74 89 78 84 95 88 
X~ ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 1 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21 2 2 24 
1 ta mm 1 1 h o l m i 1 maali s 1 h u h t i 1 t o u k o 1 k e s d 
va 23 elsingin 0 n e fl V n 
1150,0 
76 










~ + 20% 
33 34 35 36 37 38 39 
elo 1 SVYS 
at 1 0 























2 3 5 6 7 8 
mmi 1 hGl 1 
- erillisviemäröinti Vuotovesitiedot: 
= 6942 rn3/d 
= 8330 II 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verkoston rak. aloitettu 1954 
-pituus 31.12.1980-
- betonia/rruovia % - 3 - keski virtaama Qk; = 11800 rn 1 d 
- käs.teho 1980/töm"Vuus 79-80 
BHK7 89/3 p 87/4 
Käyttöasteet ~ok = 69 % 
~t ylitysviikkoja 
~ = 41 % 
1 kpl 
2 X Omn n 
















~ + 20% 
2x~ = 13884 " 
Omt = 17000 n 
n = 11800 6942 = 1,70 








= 48600 rn /vko 
= 58312 u 
= 97188 11 





















1 2 3 1... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 G 17 18 19 20 21 
1 ta 1 1 h a l m i 1 maa l1 s 1 h u i 1 t o u 

































- verkoston rako alo ·ttu 870 
-pituus 31.12. 9 
- betonia 
- keskivirtaama sk 1590 /d 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-8 
Qmin = 12314 
Qmin+ 20% = 14776 
2 X Qmin = 24628 
Qmit = 14000 
15900 = 1 '2 9 n = 12314 






















ja sekaviemäröity 19100 n = 14028 = 1' 36 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1930 
-pituus 31.12.1980- Käyttöasteet ~ok = 60 % ~ = 44 % - betania/rruovia % - 3 
- keskivirtaaina ~esk = 19100 m /d 
~t ylitysviikkoja 1 kpl - käsittelyteho 1980/toimivuus 79-80 
2x~ - n - 1 kpl 
BHK7 80/2 
\ p 88/4 ~+ 20% alitusviikkoja 21 kpl ? 
3 3 = 14028 m /d = 98200 m /vko 
~+20%= 16833 n = 117835 " 
= 28056 n = 196392 II 
~t = 32000 
II = 224000 " 
m3/d Tuleva BHK7 mg/1 
Käsittelyteho 
154 0 1160,0 1218,0 1110,0 1 222,0 1 94,0 1180,0 1110,0 1110,0 1170,0 1160,() 1 160 
44 75 80 84 69 99 89 88 91 82 81 
25000 
50000 
2 3 4 5 5 7 
t 1 1 he? mi 








- verkoston rak. al .. 1960 
31 .. 12 .. 1 
- betonia/muovia % -
- keski virtaama ~esk. = 
















2 X 0 = 






39514 = 276600 
47416 n = 331917 n 
79028 II = 553196 tl 
= 1,69 
= 112% = 66% 
26 kpl 
n 14 " 
alitusviikko;a 6 II 
1120 1120 
50000 
Yleistiedot: - erillisviemäröity 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1965 
- pit. 31.12.1980-
- betonia/muovia % -
- keskivirtaama Qk k = 18400 m
3
/d 
- käs.teho 1980 1 ~5~ivuus 79-80 
Vuotovesi-
= 15957 m3/d tiedot: C2min 
<Jmm+20% = 19148 " 
2 X Omin = 31914 " 
Qmit = 50000 " 
18400 
n = 15957 = 1 ' 15 
3 
m /d Tuleva BHK7 ng/1 
Käsittelyteho 
1
126 1220 1 353 1171 




2 X 9min 
<1n· +20 % LJn_-
BID<7 89/3 
p 86/3 
= 111700 m3/vko 
= 134038 " 
= 223398 " 




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 1 G 17 18 1 9 20 
1 ta i 1 hl?lmi 1 maal1s 1 huhti 1 u 
o 28 in ren vie 




9mit ylitysviikkoja 0 kpl 
2 X Omin - 11 - 0 kpl 














30 31 32 33 34 
ä 1 !? lo 
on vi at 19 










5 6 7 8 





















Hollola - Salpakangas 
Yleistiedot: 
-verkoston pituus 31 •. 12.1980: 
- putkista betonia/muovia % 
- keskivirtaama Qkesk = 1 
- käsittelyteho 1980/toimivtlUS 1 
Vuoto- 3 hulevesitiedot: 0kulutus = 2130 = 4907 m /vko 
Ooot = 
II 
Orun = 1292 
II = n 
Orun + 20% = 1550 
II 1 II 
2 X 0run = II = 18084 
1573 1 , n = 1292 = 
Käyttöasteet Qkok 25 % 20 % 
Ooot ylitysviikkoja 0 
2 X 0run n II 0 
Orun+ 20% alitusviikkoja 21 II 
V 29 b 
- verk .. rak .. al. 1960 














































- verkoston rak. aloitettu 1940 
-pituus 31.12.1980 
- betonia % 
- keskivirtaama Q kesk 
- käs. teho 1980 to 
9 4 m 
2 0 /d 




p 80 2 
Qmin = 3851 /d ::::: 26960 
Qmin+ 20% ::::: 46 21 
II = 32347 
2 X Qmin = 7702 
II 53914 
Qmit = 5250 
II = 36750 
5230 
1 '36 n = 3851 = 
Käyttöasteet 0kok = 00% 0min 
Qmit ylitysviikkoja 27 kpl 
2 X Qmin 
II 4 kpl 
































- erill , rinnakkaissaostuslaitos 
- vc2rkoston pituus 31 . 12. 1980: 
- putk ~ta Lcton 




cw.n = 34,3 
cw.n + 20% = 41,2 
2 X cw.n = 68,6 
283 
n = 34,3 = 8,2 
Käyttöa.steet Qkok 31 
Ck.t ylitysviikkoja 
2 X 0run II 


























- verkoston rak. al. 1940 
-pituus 31.12.1980 19254 m koko kaup. 
- betonia/muovia % 85/15 
3 - keskivirtaama Okesk 1480 m /d 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK7 82/3 
p 90/4 3 
734 m3/d = 5141 m /vko 
881 11 = 6167 n 9rrun ~ + 20% = 
= 
2 X Ooon = 
3 1 3 m /vko m /d = 
1468 II 
1200 II 
= 10276 " 

















1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 G 17 18 19 20 21 2 2 23 24 2 6 
1 tammi 1 hc:lmi 1 maalis 1 huht1 1 u 1 kesä 
v n 0 
195,0 
82 
n = 1480 = 2 02 734 , 
.Käyttöasteet Q = 123% kok 
Orut ylitysviikkoja 
2 X 0oon " 
Ooon + 20% alitusviikkoja 
Tuleva BHK7 rrg/1 
Käsittelyteho 




























112,0 1 100,0 1112,0 
67 35 26 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 G 1 7 18 1 9 20 21 
1 ta i 1 hrllmi 1 mool1s 1 huhti 1 u 







32 33 34 35 36 3 7 3B 3 9 












- myöskin teollisuusjätevesiä 
- verkoston rak. aloitettu 940 
-pituus 31.12.1980 196254 m koko 
- betonia/muovia 85 kaupunki 
- keskivirtaama 7 /d 
Qmin 36 7 d 
Qmin +20% = 3744 
II 
2 X Qmin = 7342 
II 
Qmit = 6750 
II 
5070 
1 138 n = 3671 = 
Käyttöasteet 0 kok = 75 % 
Qmit yl a 
2 X Qmin 
Dl 




BHK 7 65/1 
kok.P 75 3 









Vuotovesi tiedot: ~ = 54 = 379 - rinnakkaissaostuslaitos 
~+ 20% = 64,8 n 454 II - verkoston rak. al. 1977 = 
-pituus 31.12.1980 - 2x~ = 108 tl = 756 II 
- betonia/muovia % -/100% 3 Ckt = 85 
II = 595 n - keski virtaama ~esk = 1 08 m 1 d 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 108 2,0 
~ 91/4 
n = = 
p 92/4 
Käyttöa.steet ~ok = 127 % ~ = 50 % 
Ckt = ylitysviikkoja 26 kpl 
m3/d 2x~ = II 19 n 














































-verkoston 31.12.1980: 305574 m 
- putkista betonia/muovia % 
- keskivirtaama Qkesk = m3/d 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 
0kulutus = 12815 
Ooot = 32000 
= 1 
~ + 20% = 18581 
2x~ = 30968 
23374 1,5 n = 15484 = 
































1 2 3 l. 5 G 
tomm 1 
va 37 ln 
-
-
- verk. rak. al. 1960 
31 . 12. 1980 11635 m 
1 ~ 
/d 




1 240' 0 
93 
9 10 11 12 13 11. 15 1G 17 
i 1 moolis 1 huht1 










Tuleva BHK7 mg/ 1 Käsittelyteho 
2 x cw_n 







cw_n+ 4 II = 2200 II 
2 X 0 524 = II 
c 
n 
~~0,0 1120,0 88 
37 38 39 40 41 42 l.3 l.L.L.5 4.6 1..7 48 49 50 




-pituus 31.12.1980 3500 m 
- betonia/muovia % 67/33 3 - keskivirtaama n k = 84 m /d -kes . 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK7 95/4 
p 93/3 












5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 1 18 19 20 
1 he?lmi 1 maal1s 1 hu i 1 u 
Jan 0 1 pu 
~t ylitysviikkoja 20 kpl 
2 X Q . 26 kpl 
m.J..n 
Ooon + 20 % ,li tusviikk. 1 kpl 
40 
88 
r on 1r 
0kulutus = 136 = 958 
42 II ::::: 297 II 
+ 20 ::::: 50 II = 350 II 
= 90 II = 630 II 
84 2 n = - :::: 
42 
Käyttöasteet 0. , = 93 % o. :::: 38 % 
1150 
92 
Yleis tiedot: - seka- ja erillisviernäröinti 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1960 
-pituus 31.12.1980 43478 m 
% 87/13 
1373 m3/d 
teho 1980/toimivuus 79-80 
91 
Vuotovesi tiedot: 796 m3jd 3 0. = = 5575 m /vko 
% :::: 955 II = rrnr II 
2 X 0 . :::: 1592 II :::: 11144 II 
:::: XIIII n = 5600 II 
200,0 
1 90,0 f 80,0 





1 ta i 1 hal 
9 0 V n v 
= 
1373 1, 72 n 796 
:::: 
Käyttöasteet ~ok = 172 
Omt ylitysviikkoja 48 






















sk . . taaroa Q = 1844 - ke 1 v1r kesk 
- käs. teho 1980/ toimivuus 79/80 










~ = 1395 m-'/d 
~+ 20% = 1674 
2x~ = 2790 
= 2800 
































II 3 n 









Yleistiedot: - sekaviemäröitv 
- verk. rak. al 1951 
31.12.1980 26747 m 
% 31/69 3 1463 m /d 
käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
96/4 
90/4 
Vuotovesitiedot: Om;n = 450 m3/d = 3153 
= 540 II = 3780 " 
900 II = 6300 II 
= 1715 II = 12005 II vko ~"t'Y\, +-
BHK7 
Käsittelyteho 
100,0 1 340,0 1 200 
94 97 96 
30000 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 11. 15 17 
1 m1 1 lis 1 huhti 
te r t 1 
n = . -- = 3,25 





-1.!.L,, __ .: lrl-~..!-
1 74,0 
92 
28 29 30 31 32 33 
h G 1 G lo 
1160,0 
95 
































Jokioinen, Nokan sairaala 
- verkoston 
- putkista betonia/muovia % 
- keskivirtaama Qkesk = 79 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1 
0kulutus 
Ooot 
Ckm + 20% 
2 X C\nm 





















uva 2 b 
Yleistiedot: - erillisviemäröinti 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1963 
-pituus 31.12.1980 23420 m 
- betoni~/muovia % 71/29 3 
- kesk.Vlrt. Qkesk = 825 m /d 
- käs. teho 1980/toirnivuus 79-80 
<k.t 
2 X 'iuin 
~ 86/4 
p 77/4 
ylitysviikkoja 6 kpl 
20 II fl 
3 1 3 m /vko m /d 











1 2 3 ~. s 6 1 a 9 10 n 12 13 1415 tG 11 
1 tammi 1 halmi 1 maalis 1 h u hti 











2627 28 29 
1 h (? 
1980 
~ulutus = 380 
'inin = 393 
~n+ 20% = 471 
2 x ~n = 786 
~t = 1180 
825 = 2,10 n = 393 
= 2660 
II = 2755 II 
= 3301 II 
II 5502 II 
II = 8260 " 
Käyttöasteet Qkok = 70 % ~n = 33 















- verk. rak. al -
-pituus 31.12.1980 60348 m 
- betonia/muovia % 96/4 3 
- keskivirtaama Qkesk = 5265 m /d 
- käs.teho 1980/toimivuus 79-80 





82,0 1 85 
85 85 
5 5 7 8 9 10 11 1 3 14 5 16 1 18 





= 1h~~? II -:nun 
2 X 0oon = 5808 
~t = 5690 
5265 
n = 2904 = 1,81 
Käyttöasteet Q = 93 % kok Ooon 
~t ylitysviikkoja 13 kpl 
2 X C4nin - n - 13 
Qmin+20 % alitusviikkoja 10 
130,0 1 86,0 171,0 
78 81 
28 29 30 31 
h inä 1 
0 t 1 
14 
20334 
II = 24388 II 
II 40656 II 








- verk. rak. al. 1960 
-pituus 31.12.1980 8134 m 
- betonia/muovia % 28/72 
3 
- keskivirtaarPa ~esk = 101 m /d 
- käs.teho 1980/toimivuus 79-80 
Vuotovesi tiedot: 
BHK7 = 85/4 
p = 83/4 
22 m3/d ~ulutus = 
3 = 154 m /vko 
~ = 55 
II 385 II 
~ + 20% = 66 n 462 II 
= 110 " 2x~ 
m3/vkol m3/d ~t = 115 
II 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 
1 t o i 1 h a l m 1 1 maali s 1 h u h t i 1 u 
u 45 a on är e o n v 
140 
94 
n = 10. = 1 '84 






































-·-- =: 2600 II 
Omt 3246 
n - -~ = 1,93 
Kä~tcJ.g~~t ~ok = 
44,0 Tuleva BHK7 rng/1 96 Käsittelyteho 
. + 20% 
4 5 7 8 1 12 31415 
1 1 he? . 15 1 h u 
rk VI anv 
1 
=: 1684 II 
= 14145 
=: 23576 II 
= 18200 II 
































1 2 3 !... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 tamm1 1 he?lmi 1 maalis 1 hu i 1 u 





















-verkoston pituus .12.1 
- putkista betonia/muovia 
- keskivirtaama Qkesk ~ 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1 
::::: 1 ::::: 
::::: II ::::: VI 
~ 
:::::: 112 II n 
+ :::::: 1 II :::::: 1 II 
2x~ :::::: 
II :::: 1 II 
n :::: 358 3,2 112 
:::::: 
Käyttöasteet % ~ 15 % 
















- seka- ja 
- verkoston 
- putkista 
- keskivirtaama ~esk ::::; 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1 
p 
::::; 1 ::::; 
::::; 1 ::::; 
II 
::::; 255 ::::; 787 
II 
+ 20% = 306 42 
2 X 0ru.n = 0 :::::; 
n = ::::; 2 
Käyttöasteet 53 % 
~t ylitysviikkoja 0 
2 X 0ru.n II n 
~+ 20% alitusviikkoja 2 II 






- verk. rak. al. 1965 
31.12.1980 9320 m 
- betonia/muovia % 80/20 3 
- keskivirtaama ~esk = 444 m /d 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
Ooo..t 




















2 x Ooo..n = 502 
= 665 
444 = 1,77 n = 





II 21AO II 
II = 3514 II 
II = 4655 II 
38 
1 ;20 0 
Yleisteidot: Vuotovesi tiedot: = 957 = 13702 
1 = 11010 
1 II = 1321') II 
2930 2 X 46 22022 
79-80 4600 
II = 32200 !1 
BHK7 77/2 
p 81/2 1 86 2930 n = 
Käyttöasteet ~ok = 64 % 0 = 34 % 
C\rut ylitysviikkoja 2 kpl 
2 X 0 . II 18 II 
JJ1 
















50 n VI 0 1 
Yleistiedot: 







-verkoston rak. al. 1973 
-pituus 31.12.1980 6461 m 
% 18/82 
- keskivirtaama ~esk = 146 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK7 = 61/2 p 68/2 
26 
2x~ 
II 40 II 










~lutus = = 686 
Ooo.n = 49 
II = 340 II 
Omn+ 20% = 59 = 413 u 
Ooo.t = 136 = 952 
II 
146 2 98 n = = 





















150 II = 1050 II 
1 II 837 
144 II 004,4 11 
2x0 = 240 II = 1674 n 







1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1 
1 tammi 1 hC?lm! 1 maal1 
" ... ,....0 J 
1 
0,0 










- verk. rak. 1. 0 





- verkoston pi 
ista be 








Q + 20 % alitusviikkoJ·a: min 
Q = 204,77 min 
Qmin+ 20 = 245 













= = 2,96 
yl sviikkoja 35 
409,54 3 = m 
1280 /d = 896 




Yleistiedot: - sekajärjestelmä 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- n = 22634 m3jd 
~e~ 
Vuotovesitiedot: 3 
~ = 16725 m /d 
-
~+20%= 20070 II 
2 X~= 33450 11 
<2mt = 21300 11 










1 2 3 1. 5 5 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 1718 19 20 21 22 23 24 
1 ta i 1 h G l m i 1 maali s 1 h u h t i 1 touko J k e s ä 
0 en hok n rtver 
Käyttöasteet Ckok = 106 % ~ = 79 
Omt ylitysviikkoja 33 
2x~ " 8 II 
~+ 20% alitusviikkoja 11 II 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39 
hGinä 1 GlO 1 SVYS 








36 0 , 0 1 36 0 1 0 
95 85 
50000 
2 X 0mn 
1 
23 t.. 5678 
ta i 1 he?lmi 
55 
~t 
- verk. al. 1910 
31 . 1 2 .. 1980 -
- betonia/muovia % 83/17 














~ulutus = ;8053 m-/d = 129850 
= 196373 m /vko +20% 22260 II = 155820 n 
= 37100 n = '"'IC:n'"7AI"\ n 
II = n \.4n; +- .JVVVV 
26609 
n = 18550 = 1 
Käyttöasteet ~ok = 53 % Q_~.!-~ ::::: 37 % 
Omt 1 
2x0mn II 3 














Yleistiedot: - erillisviemäröinti Vuotovesi tiedot: 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. -
31. 12" 1980 2262 m 
- betonia/muovia % 84/16 3 
- kesk. virt. ~esk = 32m /d 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK7 87/2 
p 89/3 
Käyttöasteet ~ok = 80 % ~ = 43 % 
~t ylitysviikkoja 6 kpl 
2x~ 
II 12 II 
~ + 20% alitusviikkoja 2 II 
1 320, 0 1 590, 0 1240,0 
94 96 77 
2 X Omin 
12345678 
1 t i 1 he?lmi 
1718 19 20 
1 u 
5 a 




n ir o 
~lutus = 45 = 316 
Own = 17 = 119 
II 
~ + 20% = 20 II = 140 II 
2x~ 34 = 238 II 
~t = 40 
II = 280 " 
32 










1 3 4 5 5 7 
1 tamm! 1 he? 
v 57a 
9 10 1 2 13 14 15 1 G 1718 
















- keskivirtaama Q kesk 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1 
Vuoto- 3 hulevesitiedot: Qkulutus = 531 = 7 rn /vko 
= 625 = 
II 
~ = 
II = Ii 9 
~ + 20% = 
n 
1102 9 
2 X = II = II 1 1 
= 1608 1 1 n 919 = 
Käyttöa.steet 257 % 1 % 




~+ 20% alitusviikkoja 8 II 






0 0 11) 
Lapin järvi, 
Yleistiedot: - verk. rak. al. 
1 
-verkoston 31.12.1980: 
- putkista betonia/muovia 
- keskivirtaama Qkesk 
- käsittelyteho 1 1979-80 
0kulutus 
3 
= 53,8 376,5 rn /vko 
= " = 560 II 
Ooon = 41 
n 291 
II 




2 X Ooon II = II 
n = 
63,7 
= 1 ' --:r1 
Käyttöasteet 0kok 80 % 
~t ylitysviikkoja 11 kpl 
2 X 0oon II 11 n 
Ooon+ 20% alitusviikkoja 14 II 




TUleva BHK rrg/1 
Käsittelyt~ 
2 3 4 

















- verk. rak. 1960 
- erillisviemäröity, rengaskanava 
verkoston pituus 31.12.1980: 9869 m 
- putkista betonia/muovia 6/93,5 
- keskivirtaama Qkesk 178 m3jd 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
0kulutus = 188 
~t = 300 
Orun = 116,28 
Orun + 20% = 139,5 
2 X 0oon = 232,6 
n 178 1 ,53 = 116,28 = 
Käyttöesteet Qkok 59 % 
~t ylitysviikkoja 
2 X Orun II 





















Kuva 59 b 
- verk. rak. al. 1929 
Yleistiedot: - Vuotovesi tiedot: = 4514 = 31600 
- kemiallinen selkeytys 
~n = 2698 
II 18886 II - verk. pit. 31.12.1980 95449 m 
- betonia/muovia % 75/25 ~n+ 20% 3237 !! 22663 II 
5943 m3/d - keskivirtaama ~esk = II II 
2 x Own = 5396 = 37772 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
~t = 14400 = 100800 
II 
BHK7 68/3 p 92/4 5943 n = 2b9'B" = 2,20 
~t 
~ .. .. , , 
A ' 
, ,.J,..'I.""""Y _"'-,._...~._, '-"' , 41 
2x~ 
II 21 il 
~n + 20% 
_,..: .l.. •• --..:..: 1.1-~..:.- .., II 
1 





1120,0 1 40,0 1 180,0 las,o lno ,o 1110,0 1 90,0 1110,0 1120 197,0 
1 
0 1 190, 
12000(\__j 44 53 59 60 78 80 85 76 79 
10000 
2000(rr----------------------------------------------~----------~--------~----------------------------------
5 6 7 8 9 0 11 12 13 
1 helmi 1 maali s 
uva 6 L 1an nve 





1 2 3 
1 ta 
a 





















Lohjan kunta, Munkk:aanoja 
Yleistiedot: - verk. rak. al. 1972 
- erillisjärjestelmä, rb1nakkaissaostuslaitos 
-verkoston pituus 31.12.1980: -
- putkista betonia/muovia % -
- keskivirtaama Qkesk = 2542 rn3 /d 




hulevesitiedot: 0kulutus = 







II = n 10172 





2 X 0run = II 2906 = II 20342 
2542 1, 75 n = 1453 = 
Käyttöasteet 0kok 69 % Ooon 39 % 
Ooo.t ylitysviikkoja 7 kpl 
2 X 0oon II 10 n 
Ooon+ 20% alitusviikkoja 8 " 
Kuva 61 b 

















Lohja, mlk, Peltoniemi 
Yleistiedot: - sekaviemäröity 
- jälkisaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1940 
-pituus 31.12.1980-
- betonia/muovia % 
- keskivirtaama Qkesk = 3270 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK 7 89/4 p 93/4 
Vuotovesi tiedot: 
Qmin = 1610 m
3
/d 112 7 4 
0min+ 20% = 1932 
II :::: 13524 
2 X 0min 
:::: 3220 II :::: 22540 
0mit 
:::: 4180 II = 29260 
3270 2,03 n = 161 0 = 
Käyttöasteet 0kok = 78 % 0min 
:::: 39 





0mit ylitysviikkoja 9 kpl 
2 X 0min 
II 19 " 
0min + 20 % alitusviikkoja 8 
II 

















L.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 G 1718 19 20 21 22 23 24 
1 1 hC?lmi 1 maal1s 1 huhtl 1 u kesä 
a L en k n n 
155 
88 
28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 






= 257 m3/d 





- verk. rak. al. 1950 
-pituus 31.12.1980 
- betonia/muovia % 
12540 m 
77/23 
- keskivirtaama Qkesk 305 m
3 /d 
- käs. teho 1980/toimivuus 79-80 
Q . + 20 % = 157 m
3
/d = 1100 m3 /vko m1n 
2 X Qmin = 262 
II = 1834 " 
Qmit = 900 
II = 6300 II 
305 2,33 n = TIT = 
= 34. % Qmin = 1 5 % 
Qmit ylitysviikkoja 0 kpl 
2 X Qmin 
II 32 kpl 
Qmin + 20 % alitus-
viikkoja 3 kpl 
89/3 
86/3 




























0 0 N 
N
 
0 0 0 ~
 
Loppi, La.un.onen 
Yleistiedot: - verk. rak. al. 1975 
- eri] ärjestelmä, 
-verkoston pituus 31.12.1980: 5720 m 
- putkista betonia/muovia % -/100 
- keskivirtaama Qkesk 45 m3/d 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
96/x 
P 97/x 
Vuoto- 3 hulevesitiedot: Qkulutus = 106 = 747 m /vko 
Ornt = 200 
II 1400 II 
~ = 14 
II = 98 II 
~+ = 16 
II = 117 
II 
2x~ = 28 II = 196 II 
45 3,2 n = 14 = 
Käyttöa.steet 0kok 23 % ~ 7 % 
Ornt ylitysviikkoja kpl 
2x~ 
IV 36 " 
~+ 20% alitusviikkoja 1 II 













-verkoston pituus 31.12.1980: 4370 m 
- putkista betonia/muovia % 
- keskivirtaaina Qkesk = 168 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1 
Qkulutus = 
Omt = 1 
Omn = 34 
Omn + 20% = 
2 X 0oon :::: 
168 4,94 n = 
34 
:::: 
Käyttöasteet Qkok 112 % 
Omt ylitysviikkoja 
2 X 0mn 

















Kuva 65 b 
0 ... 





- verk. rak. 
- sekaviernär i, rrekaaniskemiallinen laitos, suorasaostus 
-verkoston pituus 31.12.1980: 62650 m 
- putkista betonia/muovia % 61,1/22,8 
- keskivirtaama Qkesk = 3378 m3/d 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Qkulutus = 2442 
Ooo.t = 5500 
Ooon = 2130 
Ooon + 20% = 2556 
2 X 0oon = 4260 
3378 1,59 n ::::: 2130 
::::: 
Käyttöa.steet ~ok 61 % 
Ooo.t ylitysviikkoja 
2 X 0oon II 




































32,89 = 230,24 II 
276,29 II 
= 460, n 













- verkoston rak. al. 1958 
-pituus 31.12.1980 43617 m 
- betonia/muovia % 62/38 3 
- keski virtaama <4cesk = 1154 m 1 d 





~t ylitysviikkoja 13 kpl 
2 X 0w_n n 
0mn + 20% ali tusviikkoja 










1 2 3 "' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 t 1 1 holmi 1 is 1 h u 








<4culutus = 1058 m-'jd 
<iru.n = 592 
u 
2 X <iru.n = 11 _n 
Omn+ 20% = 710 II 
1154 1,95 n = 592 = 
Käyttöasteet ~ok = 80 % 




= 4150 n 
= 8288 n 
= 4972 " 


















42 II = 294 II 
70 II = 490 



















0 0 N 
0 0 0 Ui 
0 0 
0 0 T-
Käyttöasteet Q kok 
~t 
2 X ~ 
11 
35 % 












Nummi-Pusula Pusulan kk:n 
- verk. rak. al. 1 
- erillisviemäri, suorasaostus+alipaineflotaatio-menetelmä 
- verkoston pituus 31 . 12. 1980: 6933 m 
- putkista betonia/muovia % : 82/18 
- keskivirtaama Q = 80 m3jd kesk 
- k.äsittelyteho 1980/toimivuus 1 
p 
Qkulutus = 81 
= 
<2oot 




~+ 20% = 
II 
14,004 = 
2x~ = 23,34 
n = 
80 = 6,8 n = 11,67 

































- verk. rak. al. 1958 
- sekaviemäröinti 
- rinnakkaissaostuslaitos 
-verkoston pituus 31.12.1980 34395 rn 
- putkista betonia/muovia % 88/12 
- keskivirtaama Qkesk !980 rn3jd 
- käs. teho 1980/toirnivuus 1979-80 
BHK7 
p 
- Q 1053 rn3/d = 7374 rn3/vko kulutus 




<2oon + 20% 690,36 Ii 
2 X <2oon = 1150,6 II 
1980 
n = 575,3 = 3,44 
Käyttöasteet ~ok 48 % 
~t ylitysviikkoja 






































- verk. rak. . v. 1965 
- sekaviemäröin-ti, r innakkaissaostualai tos 
-verkoston 31.12.1980: 51635 rn 
- putkista l~tonia/rnuovia :t 83/17 
- keskivirlaama Qk k = 1390 rn3jd ·es 
- käsittelyteho 1980/tDimivuus 1979-80 
0kulutus = 967 
Ooo.t = 1600 
~ = 746 
~ + 20% = 895 
2 X 0oo.n = 1492 
1390 1,86 n = 746 = 

















































91 1 0 1 
44 
64 
~ + 20% 
Omin 
Yleistiedot: 
Nunni järvi 1 Rajamäki 
- verk. rak. al. 1960 
- sekaviemäröinti 
- rinnakkaissaostus 
-verkoston pituus 31.12.1980 = 63824 m 
- putkista betonia/nuovia % = 76/24 3 - verkoston keskivirtaama = 1230 m /d 
- puhdistamon käsittelyteho 1980/toirnivuus 1979-80 
BHK7 p 





~t = = 10500 m /vko 
~ = 525,1 
II 3675,7 II 
~+ 20% = 630,1 
II = 4410,8 II 
2x~ = 1050,2 " = 7351,4 " 
1230 
= 2,3 n = 525,1 
Puhdistarron käyttöasteet ~ok 82 % ~ 35 % 
Q = 1044 m3/d = 7308 m3/vko kulutus 
~t ylitysviikkoja 12 
2x~ " 40 II 
~+ 20% alitusviikkoja 1 II 
l<uv a b 
0 ... 
0 
Nurmij , Röykkä 
Yleistiedot: - verk. rak. al. 1960 
- erillisjärjestelmä, 
- verkoston pituus 31 . 12 . 1 980 : 6 3 1 2 m 
- putkista betonia/rruovia % 6 2 1 3 8 
- keskivirtaama Qkesk = 177 m3jd 




m3/d rn3/vko hulevesitiedot: 0kulutus = 82 = 577 
Ckit = 350 " = 2450 
II 
Own = 68,4 
II = 479 II 
Own + 20% = 82,08 " = 574,8 
.. 
2 X C\mn = 136,8 II = 958 .. 
177 2,6 n = 68,4 = 
Käyttöasteet Qkok 51 % Own 19 % 
Ckit ylitysviikkoja 1 kpl 
2 X C\mn .. 36 II 
C\mn + 20% alitusviikkoja 3 II 





Jätevesimäärät arvioitu: ei mittaustuloksia 
Tuleva BHK ng/1 
Käsittel~ 
500 




2 X 0wn 







- osittain sekaviemäröinti, 
rinnakkaissaostus 
- verkoston rak. aloitettu v. -
-verkoston pituus 31.12.1980 13100 m 
- putkista betonia/muovia % 3 
- ~rkoston keskiv~ Okesk 342 m /d 
- käs. teho 1980/tOlmrrVUUS 1979_80 
BHK7 p 
Qkulutus = 296 m
3/d = 2073 m3/vko 
~t = 1463 " = 10241 
II 
~ = 234,8 
11 = 1 II 
~+20% = 281,76" 1 " 
2 X 0run = 469,6 II = II 
342 
n = 234,8 = 1,46 
Puhdistarron käyttöaste Q 23 % o . = kok = "'lnin 
~t ylitysviikkoja 















1 2 3 5 5 7 8 9 10 12 13 14 15 1 G 1718 1 
1 tammi 1 hr.?lm· 1 maal1s 1 hu i 1 














- r ak . a 1 . 1 9 7 4 
-pituus 31.12.1980; 2520 m 
- putkista betonia/muovia 0/100 
- keskivirtaama Qkesk = 16 m
3
/d 
- BHK-käst. teho 80/toimivuus 79-80 88/3 
91/3 - p II 
27 /d 188 3 Qkulutus = = m /vko 
Qmit =100 
II 700 II 
Qmin = 0,2 
II = 1 , 7 II 
Qmin +20% = 0,29" = 2,04 
II 
2 X Qmin = 0,48" = 3,4 
II 
16 = 80 n = ~2 
Käyttöaste Qkok = 16 Qmin = 0,2% 
Qmit ylitysviikkoja 0 kpl 
2 x Qmin 
II 51 kpl 





20% = 3,26 
2 X 0m.n = 5 
_6 





























1 234.5678 9 10 11 12 , 3 14 15 
ta 1 1 hal l 1 15 1 hu 






30 31 32 33 
% 











hulevesitiedot: 0kulutus = 3 7 
Ooot = 5 
II 
~ 10, 74 
n 
~ + 20% = 88,2 
tl 
2 X~ = = 147 
II 
25 
2,38 n = 10,5 





~+ 20% II 
va 79 b 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1962 
-pituus 31.12.1980 22510 m 
- betonia/muovia % 50/50 3 
- keskivirtaaina ~esk = 694 m /d 
- käs.teho 1980/toimivuus 79-80 
BID\7 80/3 
p 93/3 
'im.t ylitysviikkoja 0 kpl 
2 X~ " 14 11 
m3/vkolm3/d 










1 ta · 1 h 
9 10 11 12 13 1 L 1 5 16 171 
l maalis 1 huhti 







= 343 = 2403 
~ ~-
AliA II = 31AO 
~+ 20% = 532 II = 3729 
2x~ = 888 n = 6216 
'im.t = 2050 
n = 14350 
n 694 - 444 = 1,56 















::: 23,1 162 
.. 1970 uu .. u 
.. 12 .. 1980: 7104 m = 27,72 = 194 " 
11 
4,8/95,2 % 3 2 X = 46 = 324 II 
- Okesk = 105 m /d 
teho BO/toimivuus 1979-80 = 70 
n = 490 II 
88/2 Q ___ , __ .l.--- = 74 II = 519,3 " 
p 57/1 105 
n = - = 4,54 
~t ylitysviikkoja 29 kpl 
23,1 
2 X 0mn u 35 n Käyttöasteet ~ok 
:::: 1 % o. = 33 % 
Qmin+20% alitusviikkoja 3 n 
Tuleva ~/1 1200,0 152,0 1115,0 ~~0,0 1156 


























Porvoo mlk. Hennansö 
10-20 
- rir~issaostuslaitos 
- verkoston rak. aloitettu 





2503 n = 
Puhdist.arron 
~t 





















113,0 1220,0 1 ,0 1180,0 1 77,0 
70 75 52 79 
1 
l 75,0 65 132010 1 76,0 1132,0 92 67 1110,0 77 1 67 70 ,~, 
Porvoo, Kokonniemi 
Yleistiedot: - n. 40 erillisviemäri kemiallinen selkeytys 
- verkoston rak. aloitettu 1890 
-verkoston pit. 31.12.1980 118300 m 
putkista betonia ia 75 21,6 
- verkoston keskivirtaama sk 9985 /d 
- käs. 1980/to 79 0 
Vuoto- ja hulevesitiedot 
Qkulutus 
Qmin 
Q + 20% min 






2 X Q . m1n 
Q . + 20% mln 
::: 5210 d 
= 5160 II 
6192 II = 
= 10320 II ::::: 
= 9000 II = 
= 1 193 
ylitysviikkoja 
II 
Käyttöasteet Qkok 1 
79/4 
87/2 












= 57 % 
Kuva 83 b 
0 ... 
0 0 N 
-
0 0 ,.... 
Renko, kirkonkylä 
Yleis tiedot: - verk. rak. al. 1974 
- erillisjärjestelmä, 
-verkoston pituus 31.12.1 
- putkista 
- keskivirtaama 
Vuoto- ja hulevesitiedot: 
Qkulutus = 322 
~t = 130 
II 
~ = 46,2 
II 
~+ 20% = 55,4 II 
2x~ = 92,4 
- 70,5 = 1 53 
n - 46,2 1 




















käs teho 1 
76 53 
8 = 6224 m tr1 = 
= 18500 II = 129500 n 5 
= 4X41 fl = 69237 II 20% 
18 II 
= 11869 II = 83084 II 
19782 II = 1")0JI""711 n 
---.&L&.,..t....LA 






0 0 0 1...(') 
0 0 1...(') 
0 0 0 
- verkoston 
- putkista 
- keski virtaama 
- käsittelyteho 
Qkulutus 
::: 0 ::: 
::: ::: 
~ 
::: 22 ::: 856 
~ + 20% 
::: 146, 1027,2 II 
2 X 0run ::: 244, ::: 712 II 
247 2,0 n = 122,3 ::: 





~+ 20% alitusviikkoja 
va b 
5000 















2 X Omin 
1000~~--~~------------------------------------------------~-------------------------------------------





hulevesitiedot: Q kulutus 
~t 
Ow.n 
Ow.n + 20% 
2 X 0w.n 
255 









2 X 0w.n '' 














a 87 b 
25000 
5000 
Yleistiedot: - _ 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verk. rak. al. 1964 
31.12.1980 19043 m 
. teho 1 















= 1 153 
= m ;o 46~4 
= 1088 II = 7620 II 
20% = 1 II = 9139 II 
2 X 0 = 2176 II = 15232 II 
2600 II 18200 II 
!llll:. 
64 0. 42 







- verk. rak. al. 1975 
-pituus 31.12.1980 7876 m 
- betonia/nuovia % 10/90 
- keskivirtaana ~esk = 380 





ylitysviikkoja 0 kpl 
" 1 n 
~ +20 % alitusviikkoja 17 " 


























n = 260 
Käyttöasteet ~ok = 26 
709 
98 
= 111 m..,/d 
260 
= 520 n 















Yleistiedot: - sekaviemäröity 
- rinnakkaissaostuslaitos 
- verkoston rak. al. 1950 
-pituus 31.12.1980 3590 m 
- betonia/muovia % 94/6 3 
- keskivirtaama ~esk = 2098 m /d 
- ks. teho 1980/toimivuus 79-80 
BHK7 91/4 
p 92/4 Vuotovesi tiedot: 
-kulut~ 
3 3 
~ = 777 m /d = 5440 m /vko 
= 650 m /d 














1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 
1 tammi 1 hGlmi 1 moolis 1 huhti 1 tou 
90 o n v r erKos n v 
250,0 
92 
2 X ~ = 3400 3 = 23800 m /vko 
Omt = 3400 II = 23800 II 
2098 n = 777 = 2,70 
Käyttöasteet Qkok = 62 
Omt ylitysviikkoja 
2 X <2oon " 
6 kpl 
30 II 


















- verkoston rak. al. 1925 
31.12.1980 76411 m 
- betonia/muovia % 
- keskivirtaama ~esk = 
- käs. teho 1 
3 3 
~ = 577 m /d = 4040 m /vko 
~+ 20% = 692 m3/d = 4846 n 
2 X Q . = 1154 11 = 8078 u 
Ooo.t = 4130 II = 28910 
2136 n = 577 = 3,70 
Tuleva BHK mg/1 
Käsittel~· 
1























verk. rak aloitettu ·1967 
31.12.1980 5470 m 
% 
- keski virtaama ~esk = 1 7 5 









1 2 3 f. 5 6 7 8 0 11 3 
1 m 1 helm· maalis 
uva 9 2 Tenho n v nver n VI 
Vuotovesi tiedot: 
98 
~ = 109 
~+ 20% 130 
2 x ~n = 218 
Owt = 200 
175 
1 , 61 n = 109 -
Käyttöa.steet Q , 
2 X 
+ 20% U....L..LL-Uo::> 
23 2425 26 27 28 29 30 



































= 32 /d 











sk = 32 /d 
- käs. teho 1980 1 toimivuus 79-80 BHK7 97 3 p 9 3 
24 d 168 3 Qmin = = m /vko 
Qmin + 20% 28 
II = 196 " 
2 X Qmin = 48 
II = 336 II 
0mit = 80 
II = 560 II 
32 
1 , 3 3 n = 24 = 
0kok = 40 % Qmin = 30 % 
Qmit ylitysviikkoja 0 kpl 
2 X Qmin 
II 0 kpl 
Qmin + 20 % alitusviikkoja 15 kpl 



















- verk. rak. al. 1965 
- erillisjärjestelmä, rirmakkc"lis&"tostuslaitos 
-verkoston pituus 31.12.1980: 23450 m 
- putkista betonia/muovia 48,9/51,1 
- keskivirtaarra Qkesk = 555 m3 /d 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
0kulutus = 302 
Omt = 1710 
~ 
::::: 223,7 
~ + 20% 
::::: 268,44 
2x~ = 447,4 
555 = 2,48 n = 223,7 








~ 13 % 
Omt ylitysviikkoja 1 kpl 
2 X ~ 18 25 " 



































23 2L. 25 26 
122 
kesä 1 heinä 
























2 X 0oon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
1 t · 1 h m1 1 is 















Yleistiedot: - verk. rak. al. 1963 
- erillisjärjestelmä, rinnakkaissaostuslaitos 
-verkoston pituus 31.12.1980:-
- putkista betonia/muovia% 80/20 
- keskivirtaama Okesk = 58 m3/d 
- käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Vuoto-
hulevesitiedot: Q kulutus 
Ooo.t 
Ooon 
Ooon + 20% 
2x~ 
58 



















Käyttöasteet Qkok 38 % 12 % 
Ooo.t ylitysviikkoja 1 kpl 
2x0oon " 










Vihti, k j stamo 
yleistiedot: - verk. rak. al. 1958 
- sekaviemäröinti, jälkisaostuslaitos 
-verkoston pituus 31.12.1980 18036 m 
- putkista betonia/muovia % 78/22 3 - verkoston keskivirtaaina ~esk 643 m /d 
- puhdistamon käs. teho 1 1979-80 
92/4 
Vuoto- ja hulevesi tiedot 
C4rulutus 588 m
3/d 3 = = 5600 m /vko 
Oru.n = 364 
II = II 
Oru.n+20 % = 437 II = II 
2 X 0ru.n = II = 5092 n 
643 m3/d 
n = 364 = 1,77 
Puhdistamon käyttöaste Qkok 80 % 45 % 
~t ylitysviikkoja 11 kpl 
2 X Oru.n II 12 " 











- käsittelyteho 1980/toimivuus 1979-80 
Vuoto- ja 




2 X 0run 















~t ylitysviikkoja o kpl 
2x0run II 3 II 











va 98 b 
10000 
1 
Tuleva BHK7 ng/1 
Käsittelyteho 
00 















cu -~ e s"CeJ.ma. 1 
-verkoston pituus 31.12.1 
- putkista betonia/muovia % 
- keskivirtaa:rna 
Vuoto- ja 




2 X 0run 














~ + 20% alitusviikkoja 
3 m /vk.o 
= 31 n 
= .. 
= " 
512 " 
24 % 
n 
5 IV 
b 


